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Türk müziğinde virtüözlük arayışı
Şerif Muhiddin (1882-1967), Batılı çalgı 
metotlarından esinlenerek utta virtüoziteyi 
amaçlamış, bu yolda besteler yapmış, ciddi 
bir metot kaleme almış ilk saz sanatçımızdır.
ŞERİF MUHİDDİN’İN SON UDU — Emlak Bankası’nm Tü- 
nel’deki sanat galerisinde Şerif Muhiddin Targan’ın tablolarının 
yanı sıra saz ve eşyaları da sergileniyor. (Fotoğrafıtbrahim Güne!)
CEM BEHAR___________
Klasik Türk Müziği evrenin­
de, çok yakın tarihlere dek Ba­
tılı anlamda bir virtüözlük kav­
ramına rastlanmıyor. Gerek ic­
ra üslupları ve çalgı eğitimi yön­
temleri hakkında bildiklerimiz, 
gerek bize ulaşmış saz eserleri 
bu yüzyılın başlarına dek bu tür 
bir anlayışın mevcut olmadığını 
gösterir.
Virtüözlük,çalınan sazın tek­
nik olanaklarını zorlamaya, on­
ları sürekli genişletmeye dayanır. 
Bunun için özel temrinler yapı­
lır, giderek zorlaşan egzersizler 
uygulanır. Çalgı öğrenimi ve 
metotları virtüoziteyi geliştirme­
ye yönelir, çalan da virtüozluğa 
erişmek için kendi fizyolojik 
olanaklarını (kol ve parmak güç 
ve esnekliği, nefes tekniği ve ka­
pasitesi vb.) genişletmeye gayret 
eder.
Bu anlamda bir virtüözlüğün 
devamlı olabilmesi için uygun 
bir repertuvar, yani icrası zor 
enstrümantal eserlerin varlığı da 
gereklidir. Yüzyılın başlarına
dek, bir-iki istisna dışında, böyle 
eserlerin varlığından bahsetmek 
mümkün değil. Virtüöz diyebi­
leceğimiz ilk sâzende Tanburi 
Cemil Bey’dir (1871-1916). Kla­
sik Türk musikisinde eserlerin 
zorluğundan söz ettiğimizde 
teknik icra güçlüğü değil, doğ­
ru entonasyonu bulmak ve ince 
süsleme nağmelerini tam olarak 
icra edebilmeyi kastederiz. Her 
perdenin hakkıyla basılması, ta­
vır ve eda vakalarım bozmaksı­
zın icra edilen makamıp seyrini 
belirleyen küçük yaratıcı nağme­
lerin ortaya çıkarılması, esas 
olan budur. O kadar ki keman 
ya da viyolonsel gibi çalgılar 
klasik Türk müziğine ithal edil­
diğinde bunların teknik olanak­
larının ancak küçük bir bölümü 
kullanılmış, virtüözlük olanak­
ları bir kenara bırakılmıştır.
İcrada kıvraklık ve çabukluk, 
el ve parmak becerisiyle şaşırtı­
cı maharetler sergileyip alışılma­
dık ses bileşimleri oluşturmak, 
Tanburi Cemil Bey’in başardığı 
şeylerdir. Yani Paganini’nin yüz 
elli yıl önce kemanda yaptığını,
pratik açıdan, tanburda Cemil 
Bey yapmıştı.
Tanburi Cemil’in virtüözlüğü 
maalesef sadece taş plaklardaki 
icra ve taksimlerinde kalmıştır. 
Yepyeni bir tanbur çalma üslup 
ve ekolünün yaratıcısı olan ve 
çok sayıda izleyicisi bulunan Ce­
mil Bey ardında bu virtüözlüğü 
uygulatabilecek ve geliştirecek 
nitelikte saz eserleri bırakma­
mıştır. Daha önemlisi, kendi öz­
gün icralarını aydınlatıp öğrete­
bilecek bir tanbur metodu da 
aktaramamıştır.
Tanburi Cemil’den de etkilen­
diği bilinen viyolonselci ve ud 
virtüözü Şerif Muhiddin Tar- 
gan’ın durumu ise çok farklıdır. 
Şerif Muhiddin, Batılı çalgı me- 
todlarından esinlenerek başın­
dan beri udda virtüoziteyi sis­
temli olarak düşünmüş bu yol­
la kaprisler, etüdler bestelemiş 
ve virtüöz yetiştirmeye yönelik 
ciddi bir metod kaleme almış ilk 
saz sanatçımızdır. Uduyla yurt- 
dışmda resitaller veren ve özel 
olarak ud için yazılmış ilk par­
çaları besteleyen Şerif Muhid­
din, udun çalmış tekniğini bü­
yük ölçüde geliştirdi.
On iki yıl süreyle Bağdat Kon- 
servatuvarı’nda müdürlük ve ud 
hocalığı da yapan Şerif Muhid­
din burada Arap âleminin en 
büyük udileri sayılan Münir Be- 
şir ve Cemil Beşir kardeşleri ye­
tiştirdi. Ud icrasına farklı bir an­
layış getirmeye çalışan, bu saz 
için yeni kullanım alanlarının 
öncüsü sayabileceğimiz Şerif 
Muhiddin Targan ne yazık ki 
Tanburi Cemil’in aksine, klasik 
Türk müziği çevrelerinde izleyici 
bulamadı. Kuru virtüozluğa hiç­
bir zaman iltifat etmemiş olan 
bu çevrelerde Şerif Muhiddin1 
in yaklaşımı hep donuk ve mü- 
zikalitesiz bulunmuş, çoğu kez 
örneğin Udi Nevres Bey ve hat­
ta Yorgo Bacanos’un daha gele­
neksel fakat duyarlı icraları ter­
cih edilmiştir.
Bir çalgının temel icra üslubu 
ancak yüz-yüzelli yılda bir deği­
şir. Yüzyılın başlarında Tanbu­
ri Cemil Bey tanburda esaslı bir 
üslup değişikliği yaratmıştı. Son 
30-40 yıl içinde ise neyzen Niyazi 
Sayın bu sıçramayı neyde ger­
çekleştirdi. Böyleçe yüzyılımız 
iki çalgıda esaslı üslup değişim­
lerine tanık oldu. Ancak Şerif 
Muhiddin’in yepyeni virtüozite- 
sinin ud icralarında bu tür bir 
anlayış değişikliğine neden oldu­
ğunu ileri sürmek mümkün gö­
rünmüyor.
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